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ОКЕАН І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. СТАН ПРОБЛЕМИ
Ó ñòàòò³ ³ç çàñòîñувàííяì ãåîåêîñèñòåìíîãî ï³äхîäу ïðåäñòàвëåíî àíàë³ç îïу­
бë³êîвàíèх ðîб³ò ç ïðîбëåìè «Оêåàí ³ çäîðîв’я ëюäèíè». Ðîçãëяíуòî ñòàí вèвчåí­
íя вïëèву ãåîåêîñèñòåìè Ñв³òîвîãî îêåàíу (äàë³ Оêåàí), ¿¿ ãëîбàëьíèх ñубñèñ­
òåì – àåðàëьíî¿, àêвàëьíî¿, ãåîëîã³чíî¿ – íà çäîðîв’я ëюäèíè. Ðîçуì³ííя шëях³в 
вèð³шåííя ц³є¿ ïðîбëåìè вèìàãàє çíàííя îñîбëèвîñòåé ñòðуêòуðíîãî ñêëàäу ³ 
вëàñòèвîñòåé îñíîвíèх ô³çèчíèх ñåðåäîвèщ (ãàçîвîãî, ð³äèííîãî é òвåðäîãî) ãëî­
бàëьíèх ñубñèñòåì Оêåàíу, îñîбëèвîñòåé ¿х ôуíêц³îíувàííя ³ ñуïðîвîäжуючèх 
ïðîцåñ³в. Ñàìå ô³çèчí³ вëàñòèвîñò³ çàçíàчåíèх ñåðåäîвèщ ñубñèñòåì Оêåàíу, б³­
îëîã³чí³, ãåîëîã³чí³ òà åêîëîã³чí³ îñîбëèвîñò³, ì³íåðàëьí³, бàëьíåîëîã³чí³, ðåêðå­
àц³éí³, хàðчîв³ òà ³íш³ ðåñуðñè îñòàíí³х, êë³ìàòèчí³ ïðîцåñè ³ явèщà, äèíàì³êà 
³ ïîòужí³ñòь яêèх îбуìîвëåí³ вçàєìîä³єю ñуì³жíèх ñубñèñòåì Оêåàíу ³ ñуш³, 
îñîбëèвî в ¿х ïðèбåðåжí³é ³ ïðèìîðñьê³é чàñòèíàх, вèçíàчàюòь ñêëàäíèé, чàñîì 
вèð³шàëьíèé вïëèв íà çäîðîв’я ëюäèíè.
Óêðà¿í³ яê ìîðñьê³é äåðжàв³ ïîòð³бåí ðîçвèòîê б³ëьш ãëèбîêèх ³ вñåб³чíèх êîìï­
ëåêñíèх äîñë³äжåíь вïëèву ãåîåêîëîã³чíèх ñèñòåì ×îðíîãî òà Àçîвñьêîãî ìî­
ð³в  – ñубñèñòåì Оêåàíу íà çäîðîв’я íàñåëåííя êðà¿íè, à òàêîж ð³çíèх àñïåêò³в 
ñîц³àëьíî­åêîíîì³чíèх åôåêò³в цьîãî вïëèву.
Ключові слова: ãåîåêîñèñòåìè, ñубñèñòåìè, ìîðñьê³ àêвàòîð³¿.
Гîëîâíà ìåòà äàíîї ñòàòòі – пðèâåðíóòè óâàãó, пåðåäóñіì â Óêðà-
їíі, â÷åíèх, çäåáіëьшîãî ìîðñьêèх ãåîëîãіâ, îêåàíîëîãіâ, ìåäè-
êіâ, ìіêðîáіîëîãіâ, âіðóñîëîãіâ, ñîціîëîãіâ òà åêîíîìіñòіâ, à òàêîж 
пðàêòèêіâ, ÿêі пðàцююòь â ãàëóçÿх îхîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñàíіòàðії òà 
ãіãієíè, ðåêðåàції, хàð÷îâîї пðîìèñëîâîñòі òà îñіá, ÿêі êåðóюòь àáî 
çáèðàюòьñÿ êåðóâàòè цèìè ãàëóçÿìè, пîâ’ÿçàíèìè ç ìîðñьêèìè 
àêâàòîðіÿìè àáî пðèìîðñьêèìè òåðèòîðіÿìè é пðèáåðåжíèìè ÷à-
ñòèíàìè ìîðñьêèх àêâàòîðіé, äî пðîáëåìè âпëèâó ìîðіâ і îêåàíіâ 
íà çäîðîâ’ÿ ëюäèíè.
Пðî óâàãó äî çàçíà÷åíîї пðîáëåìè ó ðîçâèíóòèх êðàїíàх êðàñ-
íîìîâíî ãîâîðèòь òîé фàêò, щî, íàпðèêëàä, ó СШÀ і Єâðîпі çàпî-
÷àòêîâàíà і çäіéñíюєòьñÿ âåëèêà êіëьêіñòь ñпåціàëьíèх íàóêîâèх 
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пðîãðàì ç цієї пðîáëåìè, îпðèëюäíåíà íèçêà çâіòіâ òà ñòàòåé [1–10 òà іí. ] çà ðå-
çóëьòàòàìè âіäпîâіäíèх ñпåціàëьíèх äîñëіäíèцьêèх пðîåêòіâ, ñхâàëåíèх, çîêðå-
ìà, Пðàâëіííÿì Íàціîíàëьíîї ðàäè ç äîñëіäжåíь СШÀ òà її ÷ëåíàìè – Рàäîю Íà-
ціîíàëьíîї àêàäåìії íàóê, Íàціîíàëьíîї іíжåíåðíîї àêàäåìії òà Іíñòèòóòó ìåäèцè-
íè Íàціîíàëьíîї àêàäåìії íàóê СШÀ. Впðîäîâж îñòàííьîãî äåñÿòèðі÷÷ÿ ðіçíèìè 
пèòàííÿìè цієї пðîáëåìè îпіêóєòьñÿ Кîìіòåò ç пèòàíь îêåàíó â ãàëóçі îхîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, Рàäà ç äîñëіäжåíь îêåàíó òîщî. Сàìå â СШÀ áóëî âпåðшå ñòâîðåíî, çà-
ñòîñîâàíî é шèðîêî ââåäåíî ó êîðèñòóâàííÿ òåðìіí «Oceans and Human Health” 
(«Îêåàíè і Зäîðîâ’ÿ Люäèíè»). 
Єâðîпåéñьêà Мîðñьêà Рàäà ñпðèÿëà îпðèëюäíåííю ðåçóëьòàòіâ äîñëіäжåíь 
àìåðèêàíñьêèх â÷åíèх äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç цією пðîáëåìîю пîëіòèêіâ, äîñëіä-
íèêіâ òà íàóêîâèх ñпіâòîâàðèñòâ êðàїí ЄС. Бóëî òàêîж âèçíà÷åíî îñíîâíі пîòðå-
áè òà пðіîðèòåòè äîñëіäжåíь â ãàëóçі «îêåàíè – çäîðîâ’ÿ ëюäèíè» äëÿ піäòðèìêè 
ціëіñíîї òà пîñëіäîâíîї òðàíñíàціîíàëьíîї ñпіâпðàці â÷åíèх â ãàëóçі äîñëіäжåíь 
Îêåàíó і îхîðîíè çäîðîâ’ÿ â Єâðîпі òà ââåäåíî ó êîðèñòóâàííÿ âèщåçàçíà÷åíèé 
òåðìіí «Oceans and Human Health».
Пðè цьîìó, íàóêîâà ñпіëьíîòà, ÿêà òàê ÷è іíàêшå çàéìàєòьñÿ çàçíà÷åíîю пðî-
áëåìîю, пîãîäèëàñь, ñóäÿ÷è ç îпðèëюäíåíèх íàóêîâèх пðàць, ââàжàòè, щî òåð-
ìіí «îêåàíè» ñòîñóєòьñÿ ìîðñьêîãî òà пðèáåðåжíîãî ñåðåäîâèщà â éîãî ñóêóп-
íîñòі, âêëю÷àю÷è åñòóàðії, ëèìàíè і пëÿжі, îñêіëьêè áіëьшà ÷àñòèíà âçàєìîäії 
«Îêåàí-Люäèíà» çíàхîäèòьñÿ íà ðіâíі áåðåãіâ òà пðèáåðåжíèх ðàéîíіâ ìîðіâ.
Пðî òå, íàñêіëьêè ñåðéîçíî âіäíîñÿòьñÿ äî пðîáëåìè «Îêåàíè і Зäîðîâ’ÿ Лю-
äèíè», çîêðåìà ó СШÀ, âèäíî ç íåпîâíîãî пåðåëіêó äîñëіäíèцьêèх óñòàíîâ òà іíі-
ціàòèâ, ÿêі, îäíî÷àñíî ç íàціîíàëьíèìè àêàäåìіÿìè СШÀ, çàéìàюòьñÿ íåю ó ціé 
êðàїíі. Сåðåä íàéáіëьш âіäîìèх: Woods Hole Center for Oceans & Human Health; 
Harvard Medical School’s Center for Health and the Global Environment; Pacific 
Northwest Center for Human Health and Ocean Studies, University of Washington; 
Oceans and Human Health Center, University of Miami; Pacific Research Center for 
Marine Biomedicine, University of Hawaii, Monoa è NOAA’s Oceans and Human 
Health Initiative (OHHI).
Тіëьêè ó СШÀ пðîòÿãîì îñòàííіх äåñÿòèëіòь áóëî çäіéñíåíî çíà÷íі іíâåñòèції 
â пðîãðàìè ìіжäèñцèпëіíàðíîãî äîñëіäжåííÿ îêåàíіâ òà äîñëіäжåíь â ãàëóçі îхî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, âêëю÷àю÷è ñòâîðåííÿ íèçêè пîòóжíèх цåíòðіâ äëÿ äîñëіäжåíь 
пðîáëåìè «îêåàíè – çäîðîâ’ÿ ëюäèíè» (COHH) òà äîäàòêîâîї іíіціàòèâè ç îхîðî-
íè çäîðîâ’ÿ ëюäèíè (OHHI) â ìåжàх Íàціîíàëьíîãî àãåíòñòâà ç îêåàíó òà àòìîñ-
фåðè (NOAA) äëÿ пðîâåäåííÿ, êîîðäèíàції òà îáìіíó ðåçóëьòàòàìè äîñëіäжåíь ó 
ціé íîâіé іíòåãðàціéíіé ãàëóçі.
В Єâðîпі îñòàííіìè ðîêàìè ðіçíîìàíіòíі пèòàííÿ пðîáëåìè âпëèâó Îêåàíó íà 
çäîðîâ’ÿ ëюäèíè піäíіìàюòьñÿ, äîñëіäжóюòьñÿ і âèðішóюòьñÿ â ðàìêàх пðîåêòіâ, 
ãîëîâíèì ÷èíîì, ñàìå Єâðîпåéñьêîї Мîðñьêîї Рàäè (EMC), ÿêà íàäàє îñíîâíі 
ìîжëèâîñòі äëÿ пåðåäà÷і çíàíь ç ìåòîю çàáåçпå÷åííÿ ëіäåðñòâà ó ìîðñьêèх äîñëі-
äжåííÿх цьîãî пëàíó. В ñòðóêòóðі цієї Рàäè äіє Рîáî÷à ãðóпà Oceans and Human 
Health (WG OHH). Сêîîðäèíîâàíîñòі єâðîпåéñьêèх íàóêîâèх äîñëіäжåíь âпëèâó 
Îêåàíó íà îхîðîíó çäîðîâ’ÿ ñпðèÿòèìå óäîñêîíàëåííÿ òà âпðîâàäжåííÿ íèíіш-
íьîї пîëіòèêè ЄС, âêëю÷àю÷è çîêðåìà Рàìêîâó Дèðåêòèâó Мîðñьêîї Сòðàòåãії 
(MSFD) ЕС. Сàìå âîíà, ç òî÷êè çîðó ЄС, є êëю÷îâîю пîëіòè÷íîю îñíîâîю äëÿ 
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ðîçðîáêè óçãîäжåíîãî òà íàóêîâî îáґðóíòîâàíîãî піäхîäó äî âçàєìîçâ’ÿçêó ìіж 
îêåàíàìè òà çäîðîâ’ÿì ëюäèíè. 
Îñíîâíèìè єâðîпåéñьêèìè пðîãðàìàìè, ÿêі ìàюòь пîòåíціàë äëÿ піäòðèìêè 
іíіціàòèâè «Сâіòîâèé îêåàí òà îхîðîíà çäîðîâ’ÿ», є «Гîðèçîíò 2020», пðîãðàìà ЄС 
ç äîñëіäжåíь òà ðîçâèòêó òåхíîëîãіé (2014–2020 ðð.), òà âіäпîâіäíі Єâðîпåéñьêі 
іíіціàòèâè ñпіëьíîãî пðîãðàìóâàííÿ. Îäíàê, íàціîíàëьíі äîñëіäíèцьêі пðîãðàìè 
òàêîж ñпðÿìîâóюòьñÿ íà çàáåçпå÷åííÿ піäòðèìêè шâèäêîãî ðîçâèòêó êîìпåòåí-
ціé òà ìîжëèâîñòåé â ãàëóçі «Îêåàíè òà îхîðîíà çäîðîâ’ÿ».
Єâðîпåéñьêà пðîãðàìà äîñëіäжåííÿ çâ’ÿçêó îêåàíіâ òà çäîðîâ’ÿ ëюäèíè òà-
êîж ìàє ñпðèÿòè ìіжíàðîäíіé ñпіâпðàці (çîêðåìà, ç пðîãðàìàìè NIH/NSF òà 
NOAA â СШÀ), îñêіëьêè цå ñпðèÿòèìå ñèíåðãії òà äîäàíіé âàðòîñòі. Зàáåçпå÷åí-
íÿ çäîðîâ’ÿ ëюäåé шëÿхîì çìåíшåííÿ òÿãàðÿ çàхâîðюâàíь òà піäâèщåííÿ ÿêîñòі 
ãëîáàëьíîãî íàâêîëèшíьîãî ñåðåäîâèщà, ÿê âіäîìî, є ãîëîâíèìè ñêëàäîâèìè ó 
пîëіòè÷íèх пðîãðàìàх óðÿäіâ ó âñьîìó ñâіòі. Тèì íå ìåíшå, âèçíàííÿ âàжëèâî-
ñòі ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà çàãàëîì òà éîãî ñêëàäîâèх äëÿ çäîðîâ’ÿ é áëàãîпîëó÷-
÷ÿ ëюäåé íàðàçі çàëèшàєòьñÿ îáìåжåíèì. Біëьшå òîãî, äîñëіäíèцьêå ñпіâòîâà-
ðèñòâî, ÿêå шóêàє âіäпîâіäі íà ðіçíі пèòàííÿ äàíîї пðîáëåìè, і òîâàðèñòâî, ÿêå 
îá’єäíóє òèх, хòî пîòðåáóє фàхîâèх, îá’єêòèâíèх і íåóпåðåäжåíèх âіäпîâіäåé íà 
пèòàííÿ, пîâ’ÿçàíі ç пðîáëåìîю «Îêåàíè і çäîðîâ’ÿ ëюäèíè», пðèíàéìíі â Єâðî-
пі, íå êàжó÷è пðî Óêðàїíó, çàëèшàєòьñÿ äóжå фðàãìåíòîâàíèì. À íåñòà÷à êîîðäè-
íàції пðèçâîäèòь äî íåñпðîìîжíîñòі ðіçíèх êðàїí íàëåжíèì ÷èíîì піäòðèìóâàòè 
íàóêîâî îáґðóíòîâàíó пîëіòèêó ó ãàëóçі óпðàâëіííÿ òà îхîðîíè çäîðîâ’ÿ і, çîêðå-
ìà, ÷åðåç цå åфåêòèâíî âпëèâàòè íà çóñèëëÿ, ñпðÿìîâàíі íà пîäîëàííÿ áіäíîñòі, 
піäòðèìêó íàÿâíîñòі åêîëîãі÷íèх òîâàðіâ òà пîñëóã і, ÿê íàñëіäîê, íà пîëіпшåííÿ 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, çàáåçпå÷åííÿ ñîціàëьíîї òà åêîíîìі÷íîї ñòàáіëьíîñòі.
Пðîáëåìó «Îêåàí і çäîðîâ’ÿ ëюäèíè» ìîжíà ðîçãëÿäàòè â ðіçíèх пëàíàх і íà 
ðіçíèх ðіâíÿх. Вжå äîâåäåíî, щî äîціëьíî ðîçãëÿäàòè цю пðîáëåìó â äåðжàâíî-
ìó пëàíі, à ñàìå – íà ñèñòåìíîìó ðіâíі, òîáòî, ðîçãëÿäàòè âпëèâ ìîðіâ і îêåàíіâ 
ÿê пðèðîäíèх ñèñòåì íà äåðжàâíó ãðîìàäñьêó ñèñòåìó îхîðîíè çäîðîâ’ÿ, àáî íà 
іíші ñèñòåìè ðіçíîãî ðіâíÿ òà їх êîìпîíåíòè і åëåìåíòè, пåðåäóñіì íà Люäèíó ÿê 
іíäèâèä òà/àáî ñèñòåìîóòâîðюю÷èé êîìпîíåíò áіîãåîñîціîåêîíîìі÷íîї ñèñòåìè 
ëюäñьêîãî ñóñпіëьñòâà. 
Фàхіâцÿì, щî пðàцююòь íà ñòèêó íàóê, âжå íå òðåáà äîâîäèòè, щî åфåêòèâíà 
іíòåðпðåòàціÿ і çàñòîñóâàííÿ фіçè÷íèх, хіìі÷íèх, áіîëîãі÷íèх і åêîëîãі÷íèх äà-
íèх, îòðèìàíèх íèçêîю íàóêîâèх íàпðÿìіâ, íàñàìпåðåä îêåàíîëîãії, ìіêðîáіîëî-
ãії, áіîхіìії, ìîëåêóëÿðíîї áіîëîãіїї, âіðóñîëîãії, â çìіñòîâíîìó ціëіñíîìó êîíòåêñòі 
äëÿ фіêñàції çàãðîçè і/àáî пðîãíîçóâàííÿ ñпîñîáіâ і ðèçèêіâ âпëèâó ìîðіâ і îêåà-
íіâ íà çäîðîâ’ÿ ëюäåé íå є ìîжëèâîю пîçà åêîñèñòåìíîãî піäхîäó. Àâòîð і ðàíішå 
ó áàãàòьîх ñâîїх пðàцÿх âèêîðèñòîâóâàâ ñàìå åêîñèñòåìíèé піäхіä, ÿêèé äîçâîëÿє 
âèâ÷àòè і âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі фіçè÷íі, хіìі÷íі, áіîëîãі÷íі, ãåîëîãі÷íі òà åêîëî-
ãі÷íі хàðàêòåðèñòèêè ãîëîâíèх пðèðîäíèх ìîðñьêèх ñåðåäîâèщ òà їх åêîëîãі÷íî 
îáóìîâëåíèх çìіí пðè ðіçíîìàíіòíèх òåîðåòè÷íèх і пðàêòè÷íèх пîáóäîâàх [11 ].
Зãіäíî ç åêîñèñòåìíèì піäхîäîì, íàшà пëàíåòà Зåìëÿ  є пðèðîäíîю áàãàòî-
ðіâíåâîю, ієðàðхі÷íîю, áіîêîñíîю, ãåîåêîëîãі÷íîю (âіä ãðåц. Geos – «çåìëÿ») 
фóíêціîíóю÷îю ñèñòåìîю âèщîãî (пëàíåòíîãî) ðіâíÿ. Мîðÿ і îêåàíè ó ñóêóп-
íîñòі óòâîðююòь â ціé ãåîåêîñèñòåìі óíіêàëьíèé áåçпåðåðâíèé фåíîìåí – Сâі-
òîâèé îêåàí (äàëі Îêåàí), її ñóáñèñòåìó ãëîáàëьíîãî ðіâíÿ. Пðè цьîìó, хî÷ Homo 
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Sapiens çà áіîìàñîю íå íàéáіëьшèé áіîëîãі÷íèé âèä ó жèâіé ñóáñèñòåìі ãåîåêî-
ñèñòåìè Зåìëі, àëå äóжå çíà÷óщèé, îñîáëèâî, ç òî÷êè çîðó òåîðії àíòðîпîцåí-
òðèçìó [12]. Тàê, çà В.І. Вåðíàäñьêèì [13], ñàìå ëюäñьêèé іíòåëåêò є ìîãóòíьîю 
ãåîëîãі÷íîю ñèëîю.
В òîé жå ñàìèé ÷àñ ëюäèíà є ñêëàäîâèì åëåìåíòîì ðÿäó åêîëîãі÷íèх òà іí-
шèх ñèñòåì, щî фóíêціîíóюòь íà ðіçíèх ієðàðхі÷íèх ðіâíÿх. Бóäó÷è åëåìåíòîì 
ãëîáàëьíîї áіîëîãі÷íîї ñèñòåìè пëàíåòè, ëюäèíà – âàжëèâèé åëåìåíò íèçêè áі-
îêîñíèх åêîëîãі÷íèх і òåхíîãåííèх ñèñòåì ãëîáàëьíîãî, ðåãіîíàëьíîãî і ìіñцå-
âîãî ðіâíÿ. Біëьш òîãî, âîíà ãîëîâíèé ñèñòåìîóòâîðюю÷èé êîìпîíåíò áіîñîці-
îåêîíîìі÷íèх ñèñòåì (ëюäñьêèх ñпіëьíîò) òàêîж ðіçíîãî ðіâíÿ, âіä ìіñцåâîãî äî 
ãëîáàëьíîãî. Дî áіîñîціîåêîíîìі÷íîї ñèñòåìè ãëîáàëьíîãî ðіâíÿ âхîäèòь ñêëàäî-
âîю і Îêåàí – пðèðîäíà, áàãàòîðіâíåâà, ієðàðхі÷íà, áіîêîñíà, ãëîáàëьíà åêîëîãî-
îêåàíі÷íà ñèñòåìà і, îäíî÷àñíî, íàéâàжëèâішà ñóáñèñòåìà ãåîåêîñèñòåìè Зåìëі, 
àêòèâíî фóíêціîíóю÷à â її пðîñòîðі. Сàìå íàÿâíіñòь і фóíêціîíóâàííÿ Îêåàíó 
ÿê óíіêàëьíîãî пðèðîäíîãî фåíîìåíó ââàжàєòьñÿ îäíією ç óìîâ і ðóшіéíèх ñèë 
âèíèêíåííÿ, іñíóâàííÿ і ðîçâèòêó óñьîãî жèâîãî íà íàшіé пëàíåòі.
Діéñíî, ðîçóìіííÿ ñêëàäíîãî âпëèâó Îêåàíó, éîãî êîìпîíåíòíîї, пðîцåñó-
àëьíîї òà фóíêціîíàëьíîї ñóáñèñòåì íà ãðîìàäñьêå çäîðîâ’ÿ âèìàãàє ãëèáîêîãî 
çíàííÿ îñîáëèâîñòåé ðå÷îâèííîãî ñêëàäó é âëàñòèâîñòåé ãîëîâíèх фіçè÷íèх ñå-
ðåäîâèщ ãåîåêîëîãі÷íèх ñóáñèñòåì Îêåàíó, çíàííÿ і ðîçóìіííÿ îñîáëèâîñòåé їх 
фîðìóâàííÿ і фóíêціîíóâàííÿ, à òàêîж ñпåцèфіêè ñóпðîâîäжóю÷èх пðîцåñіâ. 
Сàìå фіçè÷íі âëàñòèâîñòі цèх ñåðåäîâèщ, пðîцåñè і ÿâèщà, ÿêі âîíè îáóìîâëю-
юòь â ñàìîìó Îêåàíі ÿê ñóáñèñòåìі ãåîåêîñèñòåìè íàшîї пëàíåòè, íà êîðäîíàх ç 
іíшèìè пðèðîäíèìè òà àíòðîпîãåííî-пðèðîäíèìè ñóáñèñòåìàìè пðè їх âçàєìî-
äії, îñîáëèâî â пðèáåðåжíіé çîíі Îêåàíó, ìàюòь âàжëèâі íàñëіäêè äëÿ çäîðîâ’ÿ 
ëюäèíè. І ñàìå åêîñèñòåìíèé піäхіä äîçâîëÿє âèâ÷àòè і âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі 
фіçè÷íі, хіìі÷íі, áіîëîãі÷íі, ãåîëîãі÷íі òà åêîëîãі÷íі хàðàêòåðèñòèêè, â òîìó ÷èñëі 
ãîëîâíèх пðèðîäíèх ìîðñьêèх ñåðåäîâèщ òà їх åêîëîãі÷íî îáóìîâëåíèх çìіí – 
ãëîáàëьíîãî êëіìàòó, ðіâíіâ ìîðіâ і îêåàíіâ, êіëьêîñòі ìîðñьêîãî ñìіòòÿ, шëÿхіâ 
ìіãðàції ðèá, пîãіðшåíь ÿêîñòі àáî «ñòàíó çäîðîâ’ÿ» ìîðåпðîäóêòіâ, îñîáëèâî îð-
ãàíіçìіâ-фіëьòðóâàëьíèêіâ, íàпðèêëàä, шèðîêî ðîçпîâñюäжåíèх äâîñòóëêîâèх 
ìîëюñêіâ – óñòðèць, ãðåáіíціâ, ìіäіé, à òàêîж äîííîї ðèáè, â ÿêîñòі пåðåäóìîâ 
çàãðîç і ðèçèêіâ äëÿ çäîðîâ’ÿ ëюäèíè àáî éîãî піäòðèìàííÿ é пîêðàщåííÿ.
Îäíî÷àñíî ëюäèíà є ñêëàäîâèì åëåìåíòîì ðÿäó åêîëîãі÷íèх òà іíшèх ñèñòåì, 
щî фóíêціîíóюòь íà ðіçíèх ієðàðхі÷íèх ðіâíÿх. Íàпðèêëàä, áóäó÷è åëåìåíòîì 
ãëîáàëьíîї áіîëîãі÷íîї ñèñòåìè íàшîї пëàíåòè, ëюäèíà, â òîé жå ÷àñ, є âàжëèâèì 
åëåìåíòîì ðÿäó áіîêîñíèх ñèñòåì ãëîáàëьíîãî, ðåãіîíàëьíîãî і ìіñцåâîãî ðіâíÿ. 
Біëьш òîãî, âîíà ãîëîâíèé ñèñòåìîóòâîðюю÷èé êîìпîíåíò òàêîї áіîñîціîåêîíî-
ìі÷íîї ñèñòåìè, ÿê ëюäñьêå ñóñпіëьñòâî.
Люäè çäàâíà íàìàãàëèñÿ ñåëèòèñÿ і çäіéñíюâàòè ñâîю жèòòєäіÿëьíіñòь áëèж÷å 
äî Îêåàíó, íà áåðåãàх ìîðіâ, åñòóàðіїâ, ëèìàíіâ, â ãèðëàх ðі÷îê і ó пðèìîðñьêèх 
ðàéîíàх. Яê пîêàçóє ñâіòîâèé äîñâіä і ñòàòèñòè÷íі äàíі, пîíàä пîëîâèíè ëюäñòâà 
пðîжèâàє ñьîãîäíі ó ñìóçі 50 êì âіä ìîðñьêîãî óçáåðåжжÿ, і цÿ ÷àñòèíà ñòàє äåäàëі 
áіëьшîю [14]. Сàìå òóò ìіëьéîíè ëюäåé íàéáіëьш àêòèâíî і òðèâàëî âçàєìîäіюòь 
ç åêîëîãîîêåàíі÷íîю ñèñòåìîю ç áàãàòьîх пðè÷èí: пðîжèâàííÿ, âіäпî÷èíêó, ëі-
êóâàííÿ, пðàці ó ìîðñьêіé ãàëóçі òîщî. Íàéáіëьшîю ìіðîю çáіëьшåííÿ êіëьêîñòі 
ìåшêàíціâ пðèáåðåжíèх ðàéîíіâ ñòîñóєòьñÿ íàñåëåííÿ êðàїí, щî ðîçâèâàюòьñÿ, і 
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êðàїí, ÿêі ìàюòь çíà÷íó пðîòÿжíіñòь áåðåãîâîї ëіíії, òîáòî, çíà÷íó çîíó пåðåхîäó 
«Îêåàí – Сóшà». Пðèêëàäîì, çîêðåìà, ìîжå áóòè і Óêðàїíà, ÿêà ìàє íàéäîâшó 
áåðåãîâó ëіíію ñåðåä äåðжàâ Àçîâî-Чîðíîìîðñьêîãî áàñåéíó, пîíàä 3000 êì [15 
òà іí.]. Зíà÷íà ÷àñòèíà ãðîìàäÿí Óêðàїíè íå òіëьêè жèâå íà ìîðñьêîìó óçáåðåж-
жі, àëå é пîâ’ÿçàíà ç ìîðÿìè і îêåàíàìè пðîфåñіéíî, ãîñпîäàðñьêîю äіÿëьíіñòю, 
ñпîжèâàííÿì ìîðåпðîäóêòіâ òà âіäпî÷èíêîâèìè пðіîðèòåòàìè. Пðèðîäíî, щî â 
Óêðàїíі, ÿê і â áàãàòьîх іíшèх ìîðñьêèх äåðжàâàх Сâіòó, ñпîñòåðіãàєòьñÿ çðîñòàí-
íÿ êіëьêîñòі ëюäåé, ÿêі çàëåжàòь âіä âçàєìîäії ç фóíêціîíóю÷îю åêîëîãîîêåàíі÷-
íîю ñèñòåìîю, пåðåäóñіì ç її ðåãіîíàëьíèìè ñóáñèñòåìàìè ãåîåêîñèñòåì Чîðíî-
ãî і Àçîâñьêîãî ìîðіâ.
Àíàëіç ðåçóëьòàòіâ íàóêîâî-äîñëіäíèх ðîáіò, пðèñâÿ÷åíèх ðіçíèì àñпåêòàì 
пðîáëåìè âçàєìîäії â ñèñòåìі «Îêåàí – Люäèíà», îñîáëèâî, âпëèâó Îêåàíó íà 
çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ íàшîї пëàíåòè [1–12 òà іí.], пîêàçóє, щî ó ðîçâèíóòèх êðàї-
íàх óâàãà äî çàçíà÷åíîї âçàєìîäії â îñòàííі äåñÿòèðі÷÷ÿ áåçпåðåðâíî çðîñòàє. Тðà-
äèціéíî óâàãà фîêóñóâàëàñь íà àíòðîпîãåííîìó çàáðóäíåííі і åêñпëóàòàції ìîð-
ñьêèх ðåñóðñіâ [11, 14 òà іí.], àëå çàðàç пðèéìàєòьñÿ äî óâàãè, щî пðîáëåìà âпëèâó 
Îêåàíó íà çäîðîâ’ÿ ëюäèíè îхîпëює âåëè÷åçíå êîëî ëюäñьêîї жèòòєäіÿëьíîñòі: 
âіä ðèáàëьñòâà і àêâàêóëьòóðè äî îпðіñíåííÿ âîäè, пåðш çà âñå ç ìåòîю її пèòíîãî 
ñпîжèâàííÿ; âіä пðîфåñіéíîї ðåàëіçàції â ìîðñьêіé ãàëóçі åêîíîìіêè äî ðåêðåà-
ціéíîãî âèêîðèñòàííÿ пëÿжіâ і пðèáåðåжíèх âîä; âіä îòðèìàííÿ ñèðîâèíè äëÿ 
фàðìàêîëîãі÷íîї пðîìèñëîâîñòі äî âèêîðèñòàííÿ ìåäèцèíîю, òà іíшèìè, пîâ’ÿ-
çàíèìè ç íåю íàпðÿìàìè ëюäñьêîї äіÿëьíîñòі; âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ñêëàäó і 
âëàñòèâîñòåé îñíîâíèх ñåðåäîâèщ ñóáñèñòåì Îêåàíó, îðãàíіçìіâ і ðå÷îâèí ìîð-
ñьêîãî пîхîäжåííÿ і âèðîáëåíèх ç íèх ìàòåðіàëіâ [16 òà іí.]. Пðè цьîìó пîòðіáíî 
óñâіäîìëюâàòè, щî çàëåжíіñòь ëюäåé âіä Îêåàíó íå îáìåжóєòьñÿ ìàòåðіàëьíèìè 
âèãîäàìè. Óíіêàëьíі ëàíäшàфòè Îêåàíó і óçáåðåжжÿ, пîâ’ÿçàíі ç íèìè пðîцåñè 
òà їх íàñëіäêè íàäèхàюòь ëюäåé íà хóäîжíю, пîåòè÷íó, ìóçè÷íó, íàóêîâó, іíжå-
íåðíî-òåхíі÷íó, àðхіòåêòóðíî-áóäіâåëьíó і âèíàхіäíèцьêó òâîð÷іñòь. Тîáòî, Îêåàí 
äëÿ ëюäñьêîãî ñóñпіëьñòâà ìàє щå íåîціíåííå êóëьòóðíå çíà÷åííÿ.
Гëîáàëьíà åêîëîãîîêåàíі÷íà ñèñòåìà і ñóáñèñòåìà ãåîåêîñèñòåìè íàшîї пëà-
íåòè, Îêåàí – òðèєäèíèé, òîáòî, ñêëàäàєòьñÿ ç òðьîх îñíîâíèх фóíêціîíóю÷èх 
ñòðóêòóðíèх êîìпîíåíòіâ àáî ñóáñèñòåì òåж ãëîáàëьíîãî ðіâíÿ. Ці ñóáñèñòåìè 
âіäðіçíÿюòьñÿ, пåðш çà âñå, пåðåâàжàю÷èìè ãîëîâíèìè ñèñòåìîóòâîðюю÷èìè 
фіçè÷íèìè пðèðîäíèìè ñåðåäîâèщàìè – ãàçîâèì, ðіäêèì і òâåðäèì, ðіçíèìè 
êîìпîíåíòíèìè, пðîцåñóàëьíèìè òà фóíêціîíàëьíèìè ñòðóêòóðàìè-ñóáñèñòå-
ìàìè òîщî. 
Пðèðîäíî, щî çâè÷àéíà ëюäèíà пðè ñëîâі «îêåàí» âіäðàçó ж óÿâëÿє ñîáі áåç-
ìåжíèé âîäíèé пðîñòіð ñіðóâàòî-ñèíюâàòîãî àáî áëàêèòíî-çåëåíóâàòîãî êîëьîðó 
ç áіëèìè «áóðóí÷èêàìè» хâèëь, щî пðîñòÿãàєòьñÿ äàëåêî çà ãîðèçîíò. Пåðåâàжíà 
÷àñòèíà пîâåðхíі Зåìëі пîêðèòà âîäîю, і àáñîëюòíі çàпàñè цієї âîäè âåëè÷åçíі 
– áіëьшå 1 ìëðä. 330 ìëí. êì3. Дåÿêèìè â÷åíèìè íàâіòь âèñëîâëюâàëèñÿ пðîпî-
çèції пåðåéìåíóâàòè íàшó Зåìëю â пëàíåòó Îêåàí. Зîêðåìà, пðîфåñîð В.Í. Сòå-
пàíîâ ó ñâîїé êíèçі «Сâіòîâèé îêåàí» [17] çàçíà÷àє: «ціëêîì ñпðàâåäëèâî іíîäі 
пèшóòь, щî íàшó пëàíåòó áóëî á пðàâèëьíішå íàçèâàòè «пëàíåòà Îêåàí». Діéñíî, 
òå, щî çàãàëьíà пëîщà пîâåðхíі ñó÷àñíîї àêâàòîðії Сâіòîâîãî îêåàíó â 2,5 ðàçè пå-
ðåâèщóє пëîщó òåðèòîðії ñóші ãîâîðèòь íà êîðåêòíіñòь òàêîãî пåðåéìåíóâàííÿ. 
Àëå áіëьшå ñåðéîçíèх àðãóìåíòіâ пðîòè íьîãî. Íàпðèêëàä, âіäíîшåííÿ êіëьêîñòі 
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âîäè íà Зåìëі äî її åêâàòîðіàëьíîãî äіàìåòðó òà її ìàñè. Îñêіëьêè åêâàòîðіàëьíèé 
äіàìåòð Зåìëі áëèçьêî 12 756 êì, à ñåðåäíÿ ãëèáèíà îêåàíó â éîãî ñó÷àñíèх ìåжàх 
пîíàä 3700 ì, ñåðåäíÿ òîâщèíà шàðó îêåàíі÷íîї âîäè ñòàíîâèòь âñьîãî пðèáëèç-
íî 0,03% çåìíîãî äіàìåòðà. Тîáòî, цå ëèшå òîíêà âîäÿíà пëіâêà íà пîâåðхíі íàшîї 
пëàíåòè.  В òîé жå ÷àñ, âîíà – íàéâàжëèâішà ñêëàäîâà áіîñфåðè, ÿêà çà В.І. Вåð-
íàäñьêèì [13] є «пëіâêîю жèòòÿ» íà íàшіé пëàíåòі.
Сàìå цю ñêëàäîâó Îêåàíó, â ÿêіé ñèñòåìîóòâîðюю÷èì є âîäíå ñåðåäîâèщå, ìè 
íàçâàëè «ìîðñьêà àêâàåêîñèñòåìà» (âіä Àqua – ëàò. «âîäà») [11]. Зðîçóìіëî, щî цÿ 
ðå÷îâèíà äëÿ âñіх ìåшêàíціâ íàшîї пëàíåòè íàéãîëîâíішà – ñàìå â îêåàíі÷íіé 
àêâàåêîñèñòåìі çîñåðåäжåíî 96,5% îáñÿãó âñієї âîäè íà Зåìëі [17].
Íàä пðîñòîðîì ãëîáàëьíîї àêâàåêîñèñòåìè ðîçòàшîâàíà íàéäèíàìі÷íішà 
ñóáñèñòåìà Îêåàíó. Мè íàçèâàєìî її «ìîðñьêà àåðîåêîñèñòåìà» (âіä ãðåц. Αέρος, 
àeros – пîâіòðÿ) [11]. Вîíà çà áàãàòьìà пàðàìåòðàìè, хàðàêòåðèñòèêàìè і âëàñòè-
âîñòÿìè âіäðіçíÿєòьñÿ âіä êîíòèíåíòàëьíîї (ñóхîäîëьíîї) àåðîåêîëîãі÷íîї ñóá-
ñèñòåìè íàшîї пëàíåòè. Зîêðåìà, çà íèçêîю фіçè÷íèх і хіìі÷íèх âëàñòèâîñòåé, çà 
êіëьêіñòю і фîðìàìè âìіñòó âîäè, çà ñêëàäîì áіîëîãі÷íîї êîìпîíåíòè, çà äèíàìі÷-
íèìè âëàñòèâîñòÿìè і çà íèçêîю іíшèх пîêàçíèêіâ.
Сàìå çíàííÿ îñîáëèâîñòåé âçàєìîäії àêâàëьíîї і àåðàëьíîї ñóáñèñòåì Îêåàíó 
ìіж ñîáîю і ç âіäпîâіäíèìè ñóáñèñòåìàìè ãåîåêîñèñòåìè Сóші äîпîìàãàюòь âè-
çíà÷àòè çîêðåìà пîòóжíіñòь, ìіñцÿ пðîÿâó і íàпðÿìêè пåðåìіщåííÿ ó пðîñòîðі і 
÷àñі òèх ÷è іíшèх пðèðîäíèх êëіìàòè÷íèх ÿâèщ, áàãàòî â ÷îìó äîпîìàãàюòь ñьî-
ãîäíі âèêîðèñòîâóâàòè їх, íàпðèêëàä, ó ñіëьñьêîìó ãîñпîäàðñòâі ÷è åíåðãåòèці, 
àáî óíèêàòè щå áіëьшèх êàòàñòðîфі÷íèх íàñëіäêіâ їх äії.
І, íàðåшòі, піä òîâщåю âîäíîãî ñåðåäîâèщà àêâàåêîñèñòåìè Îêåàíó фóíêціî-
íóє éîãî ãåîëîãî-åêîëîãі÷íà ñóáñèñòåìà ç її, пåðåâàжíî, òâåðäèì ãåîëîãі÷íèì ñå-
ðåäîâèщåì [11]. Вîíà, îáіéìàю÷è пðîñòіð âåðхíьîї ÷àñòèíè ëіòîñфåðè â ñó÷àñíèх 
êîðäîíàх Îêåàíó, є, íåìîâ áè, éîãî ãëîáàëьíîю «òâåðäîю» îñíîâîю.
Зàçíà÷èìî, щî êîжíà ç íàçâàíèх âèщå ñóáñèñòåì Îêåàíó фóíêціîíóю÷è і âçà-
єìîäію÷è ÿê ìіж ñîáîю, òàê і ç âіäпîâіäíèìè ñóáñèñòåìàìè Сóші, âпëèâàє íà çäî-
ðîâ’ÿ і жèòòєäіÿëьíіñòь âñіх жèâèх îðãàíіçìіâ і їх ñпіëьíîò, âіäпîâіäíî ÿê åëåìåíòіâ 
і êîìпîíåíòіâ ãåîåêîñèñòåìè пëàíåòè Зåìëÿ, ç ëюäèíîю і ëюäñьêîю ñпіëьíîòîю 
âêëю÷íî. Пðè цьîìó ñëіä ìàòè íà óâàçі, щî фàêòîðè і çàñîáè, ÿêі ìîжóòь ìàòè íå-
ãàòèâíèé àáî пîçèòèâíèé âпëèâ, çîêðåìà, íà фóíêції ñóáñèñòåì Îêåàíó ðіçíîãî 
ðіâíÿ і/àáî їх åêîëîãі÷íó ціëіñíіñòь, íå îáîâ’ÿçêîâî çàâжäè і çàðàç жå áóäóòь пî-
çèòèâíî àáî íåãàòèâíî âпëèâàòè íà çäîðîâ’ÿ і áëàãîпîëó÷÷ÿ ëюäèíè (ðèñóíîê).
Îñîáëèâîñòі çìіí êîìпîíåíòíîї, пðîцåñóàëьíîї òà фóíêціîíàëьíîї ñêëàäîâèх 
ãåîåêîñèñòåìè Îêåàíó, òîáòî їх ðîçâèòîê ÷è äåãðàäàціÿ, ìîжóòь пðÿìî і/àáî îпîñå-
ðåäêîâàíî âпëèâàòè íà ëюäñьêå çäîðîâ’ÿ і áëàãîпîëó÷÷ÿ. Îäíàê ó áàãàòьîх âèпàä-
êàх íåâіäîìî é ñêëàäíî çðàçó ж çðîçóìіòè, ÿê òі ÷è іíші çìіíè, щî âіäáóëèñÿ â îä-
íîìó ìіñці Îêåàíó, âпëèâàюòь íà éîãî іíші ñóáñèñòåìè, êîìпîíåíòè àáî åëåìåíòè.
Віäîìî, щî âпëèâ Îêåàíó íà ëюäñьêå çäîðîâ’ÿ ìîжå áóòè пðÿìèé òà îпîñå-
ðåäêîâàíèé, ÿê êîðèñíèé, òàê і шêіäëèâèé. Бàãàòьìà äîñëіäжåííÿìè [6–10 òà 
іí.] äîâåäåíî, щî îñíîâíèìè фàêòîðàìè і çàñîáàìè âпëèâó Îêåàíó íà çäîðîâ’ÿ і 
áëàãîпîëó÷÷ÿ ëюäèíè є: ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íі (êëіìàòè÷íі) пðîцåñè і ÿâèщà òà їх 
çìіíè; цâіòіííÿ òîêñè÷íèх âîäîðîñòåé; ìіêðîáíå і хіìі÷íå çàáðóäíåííÿ îñíîâíèх 
пðèðîäíèх ñåðåäîâèщ ãåîåêîñèñòåìè Îêåàíó òà її ñóáñèñòåì, ìîðåпðîäóêòіâ 
òîщî. Щîðîêó ç’ÿâëÿєòьñÿ áіëьшå íîâèх äàíèх пðî âпëèâ ðіçíèх, òàê ÷è іíàêшå 
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пîâ’ÿçàíèх ç Îêåàíîì, фàêòîðіâ íà çäîðîâ’ÿ ëюäèíè. Сåðåä íèх пåâíå ìіñцå çà-
éìàюòь ãåîëîãі÷íі ÷èííèêè (піäâîäíі çåìëåòðóñè і âèâåðжåííÿ âóëêàíіâ, піäâîä-
íі і áåðåãîâі çñóâè, ãàçîâі ñèпè, фîíòàíè і ñòðóìåíі, ñóáìàðèííå ðîçâàíòàжåííÿ 
піäçåìíèх âîä, óòâîðåííÿ ëіêóâàëьíèх ãðÿçåé íà êîðäîíі àêâàëьíîї і ãåîëîãі÷íîї 
åêîëîãі÷íèх ñóáñèñòåì Îêåàíó, фіçèêî-хіìі÷íі òà áіîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ñêëàäó 
ðіäêîї і ãàçîâîї ñêëàäîâèх ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèщà ãåîëîãî-åêîëîãі÷íîї ñóáñèñ-
òåìè, пåðåäóñіì її пëÿжåâîї ñêëàäîâîї òîщî), âпëèâ ÿêèх íà çäîðîâ’ÿ ëюäåé, íà-
ðàçі, àáî íå âèâ÷åíî, àáî âèâ÷åíî íåäîñòàòíьî. 
Кëіìàò і éîãî çìіíè є, çà âèñíîâêîì ðіçíèх фàхіâціâ, íàéâпëèâîâішіìè àãåí-
òàìè і çàñîáàìè ÿê пðÿìîãî, òàê і íåпðÿìîãî âпëèâó Îêåàíó íà çäîðîâ’ÿ і áëàãî-
пîëó÷÷ÿ ëюäèíè ÿê іíäèâіäà, òàê і ëюäñьêîї ñпіëьíîòè. Îêåàíîëîãè і ìåòåîðîëîãè 
äàâíî ç’ÿñóâàëè і пîêàçàëè, щî, íàпðèêëàä, ãëîáàëьíèé êëіìàò òà éîãî çìіíè, âè-
çíà÷àюòьñÿ, îêðіì êîñìі÷íèх фàêòîðіâ, ãîëîâíèì ÷èíîì фóíêціîíóâàííÿì ãåî-
åêîñèñòåìè íàшîї пëàíåòè, âçàєìîäією її ãîëîâíèх ñóáñèñòåì – Îêåàíó і Сóші. 
À òî÷íішå: àêâàëьíîї ñóáñèñòåìè Îêåàíó òà éîãî âëàñíîї àåðàëьíîї ñóáñèñòåìè 
і àåðàëьíîї ñóáñèñòåìè Сóші – ç îäíîãî áîêó, і àåðàëьíîї і ãåîëîãі÷íîї ñóáñèñòåì 
Сóші – ç іíшîãî [8].
Õî÷à íàóêîâà îáґðóíòîâàíіñòь ãëîáàëьíèх çìіí êëіìàòó âñå áіëьшå пðèéìàєòь-
ñÿ ìіжíàðîäíèì íàóêîâèì òà åêñпåðòíèì ñпіâòîâàðèñòâîì, ðÿä äèðåêòèâíèх îð-
ãàíіâ і ãðîìàäñьêèх îðãàíіçàціé íå íàäòî пåðåêîíàíі â ðåàëьíîñòі цьîãî пðîцåñó. 
Йìîâіðíî, цå ìîжíà пîÿñíèòè âіäíîñíîю íåñòà÷åю âіäпîâіäíèх äîñëіäжåíь òà 
фðàãìåíòîâàíіñòю іíфîðìàції пðî âпëèâ êëіìàòó òà éîãî çìіí íà ëюäñьêå çäî-
ðîâ’ÿ, хî÷à â îñòàííє äåñÿòèëіòòÿ цьîìó пèòàííю пðèäіëÿєòьñÿ çðîñòàю÷à óâàãà.
Впëèâè, íàñëіäêè òà óпðàâëіííÿ âпëèâàìè Îêåàíó íà çäîðîâ’ÿ Люäèíè. Àäàпòîâàíî çà äàíèìè 
ðîáîòè [7]
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Яê пðèêëàä òÿжêèх íàñëіäêіâ пîâ’ÿçàíîãî áåçпîñåðåäíьî ç Îêåàíîì êëіìàòè÷íî-
ãî âпëèâó íà çäîðîâ’ÿ і áëàãîпîëó÷÷ÿ ëюäèíè ìîжíà íàâåñòè ðåçóëьòàòè îñòàííьî-
ãî óðàãàíó Іðìà, ÿêèé ëюòóâàâ çі шâèäêіñòю âіòðó пîíàä 250 êì/ãîä ó Кàðèáñьêîìó 
áàñåéíі, Мåêñèêàíñьêіé çàòîці, áіëÿ áåðåãіâ і íà óçáåðåжжі СШÀ â ñåðпíі-âåðåñíі 
2017 ðîêó [18], à òàêîж òàéфóíó «Лàí», ÿêèé çі шâèäêіñòю пîíàä 216 êì/ãîä êіëьêà 
äíіâ âèðóâàâ íàä Япîíñьêèìè îñòðîâàìè [19]. Íå äèâëÿ÷èñь íà â÷àñíі пîпåðåäжåí-
íÿ âіäпîâіäíèх ñпåціàëьíèх ñëóжá СШÀ òà Япîíії пðî íàпðÿìêè ðîçпîâñюäжåííÿ 
і пîòóжíіñòь óðàãàíó і òàéфóíó, íàñåëåííÿ çàçíà÷åíèх êðàїí пîíåñëî çíà÷íі âòðàòè 
çàãèáëèìè і пîðàíåíèìè, äåñÿòêè òèñÿ÷ ëюäåé áóëî åâàêóéîâàíî і çàëèшèëîñÿ áåç 
жèòëà, äжåðåë âîäè òà їжі, ìіñць ðîáîòè òîщî. Тîáòî, íàñåëåííю, ãîñпîäàðñòâó, áіç-
íåñó òà фіíàíñîâіé ñèñòåìі áóëî çàâäàíî çíà÷íîї шêîäè.
Пðèêëàäîì пðÿìîãî і êîðèñíîãî âпëèâó Îêåàíó íà çäîðîâ’ÿ ëюäèíè є âіäîìà 
ç äàâíіх äàâåí òàëàñîòåðàпіÿ (âіä ãðåц. Thalassa – ìîðå; therapia – ëіêóâàííÿ) – 
íàпðÿì ìåäèцèíè, ÿêèé âèêîðèñòîâóє ціëющі âëàñòèâîñòі ñåðåäîâèщ îñíîâíèх 
ñêëàäîâèх åêîëîãîîêåàíі÷íîї ñèñòåìè, її àêâàëьíîї, àåðàëьíîї і ãåîëîãі÷íîї ñóá-
ñèñòåì, åëåìåíòіâ, êîìпîíåíòіâ òà пîхіäíèх їх âçàєìîäії – ìîðñьêîãî òà пðèìîð-
ñьêîãî êëіìàòó, ìîðñьêèх âîäîðîñòåé, пåëîїäіâ, іíшèх пðîäóêòіâ Îêåàíó – ç ìå-
òîю ëіêóâàííÿ òà пðîфіëàêòèêè ðіçíèх çàхâîðюâàíь.
Пðî êîðèñòь âпëèâó àêâàëьíîї ñóáñèñòåìè Îêåàíó (ìîðñьêîї âîäè) íà çäîðîâ’ÿ 
ëюäèíè çãàäóєòьñÿ щå â ðîáîòàх çíàìåíèòîãî äàâíьîãðåцьêîãî фіëîñîфà і ëіêàðÿ 
Гіппîêðàòà, ÿêèé пðèçíà÷àâ ñâîїì пàцієíòàì íèçêó ìîðñьêèх пðîцåäóð. Дàâíьî-
ãðåцьêèé фіëîñîф ââàжàâ, щî ñîíцå і ìîðñьêі êóпàííÿ îáîâ’ÿçêîâі â ëіêóâàííі 
áіëьшîñòі хâîðîá, îñîáëèâî жіíî÷èх [19, 20].
Тàêà êîðèñòь âпëèâó íà çäîðîâ’ÿ ëюäèíè âîäíîãî ñåðåäîâèщà àêâàåêîñèñòå-
ìè Îêåàíó пîÿñíюєòьñÿ éîãî óíіêàëьíèì хіìі÷íèì ñêëàäîì і фіçèêî-хіìі÷íèìè 
âëàñòèâîñòÿìè, ÿêі çàáåçпå÷óюòь шèðîêå âèêîðèñòàííÿ «ìîðñьêîї âîäè» â ëі-
êóâàëьíèх ціëÿх. Діéñíî, â íіé áàãàòî êîðèñíèх ìіíåðàëіâ òà іíшèх ðå÷îâèí, ÿêі 
ñòèìóëююòь і àêòèâіçóюòь âñі жèòòєâî âàжëèâі äëÿ íàшîãî îðãàíіçìó пðîцåñè, 
çìіцíююòь іìóíіòåò, пîñèëюю÷è éîãî çäàòíіñòь пðîòèñòîÿòè çáóäíèêàì ðіçíèх 
çàхâîðюâàíь. Õëîðèä íàòðію, êàëьціé, áðîì, ñіðêà, êàëіé, éîä, цèíê, ìàðãàíåць, 
ìіäь і çàëіçî, ñåëåí і êðåìíіé çíàхîäÿòьñÿ â âîäі àêâàåêîñèñòåìè Îêåàíó â іîíі-
çîâàíіé фîðìі, òîìó âîíà îëóжíює îðãàíіçì ëюäèíè і, òàêèì ÷èíîì, çäіéñíює 
êîðèñíó äію íà її çäîðîâ’ÿ, îñîáëèâî, âðàхîâóю÷è òå, щî ñьîãîäíі íà îðãàíіçì ëю-
äèíè âпëèâàє áàãàòî îêèñëюâà÷іâ, ÿêі ðóéíóюòь éîãî êëіòèíè [20]. 
Кðіì òîãî, àêâàåêîñèñòåìà Îêåàíó ñëóжèòь «îñåëåю», çîêðåìà äëÿ фіòîпëàíê-
òîíó – ìіêðîâîäîðîñòåé, ÿêі пðîäóêóюòь êèñåíь ÿê пîáі÷íèé пðîäóêò фîòîñèí-
òåçó. Віäîìî, щî пðîäóêòèâíіñòь Îêåàíó â ціëîìó пðÿìî çàëåжíà âіä пåðâèííîї 
пðîäóêòèâíîñòі фіòîпëàíêòîíó. 
Àëå âпëèâ àêâàëьíîї ñóáñèñòåìè Îêåàíó íà çäîðîâ’ÿ ëюäèíè ìîжå áóòè шêіä-
ëèâèì. Íàпðèêëàä, óòîпëåííÿ, ðіçíі çàхâîðюâàííÿ âіä âпëèâó íà ëюäåé âіðóñіâ, 
ìіêðîáіâ, пåâíèх îòðóéíèх ðå÷îâèí, щî ìîжóòь пðîäóêóâàòè ÿê ðіçíі îðãàíіçìè 
(ñêëàäîâі ìîðñьêîї áіîëîãі÷íîї ñóáñèñòåìè, çîêðåìà, äåÿêі âèäè фіòîпëàíêòîíó, 
ìàêðîâîäîðîñòåé, ìîëюñêіâ, ðèá òîщî), òàê і ëюäè піä ÷àñ êóпàííÿ, äàéâèíãó àáî 
çäіéñíåííÿ ñпåціàëьíèх ðîáіò. 
Дàíі, íàâåäåíі çîêðåìà ó ðîáîòі [7], ñâіä÷àòь пðî íåäîñòàòíіñòь âèâ÷åííÿ ðè-
çèêіâ âпëèâó íà çäîðîâ’ÿ ëюäèíè êñåíîáіîòèêіâ, хâîðîáîòâîðíèх ìіêðîîðãàíіçìіâ 
і пðèðîäíèх òîêñèíіâ, щî ìîжóòь çíàхîäèòèñÿ ó пðèáåðåжíèх âîäàх. Îñîáëèâî 
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âàжëèâèì є òàêі çíàííÿ äëÿ çàпîáіãàííÿ åпіäåìіÿì. Íàпðèêëàä, фіòîпëàíêòîí 
ìîжå ñòâîðюâàòè пðîáëåìè äëÿ çäîðîâ’ÿ îêðåìîї ëюäèíè, ãðîìàäñьêîї ñèñòåìè 
îхîðîíè çäîðîâ’ÿ, çâè÷íîї äіÿëьíîñòі òîщî, îñêіëьêè äåÿêі éîãî âèäè, çîêðåìà, 
äіíîфëàãåëàòè Pfiesteria пðîäóêóюòь òîêñèíè, ÿêі ìîжóòь íàêîпè÷óâàòèñÿ â ìî-
ðåпðîäóêòàх і âèêëèêàòè ðіçíі хâîðîáè ó ñпîжèâà÷іâ. Íàпðèêëàä, ó СШÀ â ðÿäі 
пðèáåðåжíèх шòàòіâ òà â äåÿêèх êðàїíàх Єâðîпè äіюòь пðîãðàìè ìîíіòîðèíãó 
шêіäëèâèх îðãàíіçìіâ (HABs) òà їхíіх òîêñèíіâ äëÿ çàпîáіãàííÿ çáîðó çàáðóäíå-
íèх ìîëюñêіâ ÷åðåç çàãðîçó îòðóєííÿ ëюäåé âíàñëіäîê їх ñпîжèâàííÿ.
Кîðèñòь ìîðñьêîãî пîâіòðÿ (àáî àåðîåêîñèñòåìè) Îêåàíó îáóìîâëåíà íàÿâíі-
ñòю â éîãî ñêëàäі çíà÷íîї êіëьêîñòі òàêèх ñàìèх хіìі÷íèх åëåìåíòіâ (ìàéжå âñієї 
òàáëèці Мåíäåëєєâà), ÿêі çóñòðі÷àюòьñÿ òàêîж ó àêâàëьíіé åêîñèñòåìі ó фîðìі 
ñîëåé. Íàäхîäÿòь àêòèâíі ðå÷îâèíè â ìîðñьêå пîâіòðÿ пåðåâàжíî пðè âèпàðî-
âóâàííі, піäâèщóю÷è ñòóпіíь іîíіçàції àêâàëьíîї ñóáñèñòåìè. Сåðåä íàéáіëьш 
êîðèñ íèх äëÿ ëюäñьêîãî çäîðîâ’ÿ ñîëåé пåðåäóñіì ñëіä íàçâàòè ëåãêі ñпîëóêè – 
áðîìіäè, éîäèäè і хëîðèäè íàòðію, êàëію, ìàãíію і êàëьцію, à òàêîж îðãàíі÷íі 
ñпîëóêè і пðîäóêòè їх ðîçêëàäàííÿ: âіëьíèé àçîò, âîäåíь, äіîêñèä âóãëåцю. Пðè-
ñóòíі â çíà÷íіé êіëьêîñòі і іíåðòíі ãàçè: êñåíîí, íåîí, ãåëіé і êðèпòîí, щî ñпðèÿє 
âèñîêîìó ðіâíю іîíіçàції àåðîñåðåäîâèщà. Сàìå піäâèщåíèé âìіñò êèñíю і îçîíó 
îáóìîâëює ціëющèé і êîðèñíèé âпëèâ ìîðñьêîãî пîâіòðÿ íà îðãàíіçì ëюäèíè. 
Піä äією àêòèâíèх åëåìåíòіâ іíòåíñèфіêóюòьñÿ îáìіííі пðîцåñè â îðãàíіçìі, â 
êðîâі çáіëьшóєòьñÿ êіëьêіñòь åðèòðîцèòіâ, щî, â ñâîю ÷åðãó, жèâîäàéíî пîçíà-
÷àєòьñÿ íà іìóíіòåòі. Сîëîíå пîâіòðÿ ìîжíà ââàжàòè ñâîãî ðîäó àíòèñåпòèêîì, 
àäжå â íьîìó, ÿê пðàâèëî, ìіíіìàëьíà êіëьêіñòь хâîðîáîòâîðíèх áàêòåðіé і àëåð-
ãåíіâ, çîêðåìà, пèëó. Пðàâäà îñòàííє ñпðèÿє піäâèщåíіé ñîíÿ÷íîї ðàäіàції.
Піä ÷àñ шòîðìіâ, щî ñóпðîâîäжóюòьñÿ áëèñêàâêàìè, íà ìåжі «àåðîåêîñèñòå-
ìà – àêâàåêîñèñòåìà» фîðìóєòьñÿ пåâíèé шàð îçîíó, щî піäâèщóє êîðèñíіñòь 
âпëèâó àåðîñóáñèñòåìè Îêåàíó íà ëюäñьêå çäîðîâ’ÿ. 
Пðÿìèé êîðèñíèé âпëèâ ãåîëîãî-åêîëîãі÷íîї ñóáñèñòåìè Îêåàíó íà çäîðîâ’ÿ 
ëюäèíè пîëÿãàє, çîêðåìà, ó ëіêóâàëьíіé äії ціëющèх пåëîїäіâ, ÿêі фîðìóюòьñÿ 
íà äíі Îêåàíó, òîáòî íà êîðäîíі «àêâàåêîñèñòåìà – ãåîëîãі÷íà åêîñèñòåìà», ó 
âіäпîâіäíèх ãåîìîðфîëîãі÷íèх, ãіäðîфіçè÷íèх, ãіäðîхіìі÷íèх і ãіäðîáіîëîãі÷íèх 
óìîâàх і ìîжóòь ñêëàäàòè òàì âåëè÷åçíі пîêëàäè [16].
Кðіì òîãî, ñàìå íà êîðäîíі ãåîëîãî-åêîëîãі÷íîї і àêâàëьíîї ñóáñèñòåì Îêåà-
íó ìåшêàюòь çíà÷íі îáñÿãè äîííèх îðãàíіçìіâ (êðàáè, îìàðè, ëàíãóñòè, óñòðèці 
òîщî), щî фîðìóюòь âàжëèâå äжåðåëî áіëêà òà іíшèх âàжëèâèх пîжèâíèх ðå÷î-
âèí, íåîáхіäíèх äëÿ піäòðèìàííÿ íîðìàëьíîãî çäîðîâ’ÿ ëюäèíè. В òîé жå ÷àñ, 
íåîáхіäíіñòь çíà÷íîãî ñпîжèâàííÿ ìîðåпðîäóêòіâ і îòðèìàííÿ ÷åðåç íèх íåîá-
хіäíó êіëьêіñòь áіëêà òà іíшèх êîðèñíèх пîжèâíèх ðå÷îâèí çóìîâëює âåëèêó çà-
ëåжíіñòь çäîðîâ’ÿ пåâíèх ëюäñьêèх пîпóëÿціé âіä Îêåàíó òà éîãî ðåñóðñіâ.
Яê і ðàíішå [14] âåëèêå çíà÷åííÿ íàäàєòьñÿ àíòðîпîãåííèì фàêòîðàì, пîâ’ÿ-
çàíèì ç ðîçâàíòàжåííÿì â Îêåàí ñëàáîî÷èщåíèх àáî íåî÷èщåíèх êàíàëіçàціé-
íèх, пðîìèñëîâèх і àãðàðíèх ñòîêіâ, хіìі÷íèх òà ðàäіîàêòèâíèх ìàòåðіàëіâ, óñÿêî-
ãî ñòіéêîãî äî ðîçêëàäàííÿ ñìіòòÿ, íîâèх âèäіâ çàáðóäíюâà÷іâ, çîêðåìà, íàíî÷à-
ñòèíîê [5] òîщî.
Пðåäìåòîì çàíåпîêîєííÿ äëÿ пðåäñòàâíèêіâ îхîðîíè çäîðîâ’ÿ ó âñіх ìîðñь-
êèх êðàїíàх ñâіòó є áàêòåðіàëьíå çàáðóäíåííÿ пðèáåðåжíèх ðåêðåàціéíèх ðàéîíіâ 
Îêåàíó, éîãî àêâàåêîñóáñèñòåìè [21]. Ó ñòàòòÿх, çîêðåìà [22, 23], àâòîðè ðîçãëÿ-
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äàюòь пîòî÷íèé ñòàí пèòàííÿ іíäèêàòîðíèх пîêàçíèêіâ ÿêîñòі ìîðñьêîї âîäè, ñè-
ñòåìà ÿêèх äîçâîëèòь çàáåçпå÷èòè ðàííє âèÿâëåííÿ пîòåíціéíèх çàáðóäíюâà÷іâ, 
çàхèñò ìîðñьêèх åêîñèñòåì, çàпîáіãàííÿ çàхâîðюâàííÿì, щî äîçâîëèòь піäâèщè-
òè äîáðîáóò íàñåëåííÿ. Кðіì òîãî, â цèх ðîáîòàх àíàëіçóєòьñÿ ñêëàäíіñòь âпëèâó 
ìіêðîáíèх іíäèêàòîðіâ, пàòîãåíіâ і їх ðåçåðâóàðіâ íà âçàєìîçâ’ÿçêè пðèáåðåжíèх 
ìîðñьêèх àêâàåêîñèñòåì і ëюäèíè іç âпëèâîì íà її çäîðîâ’ÿ. Пîêàçàíî, щî çà-
ñòîñóâàííÿ íîâèх ìåòîäіâ äîçâîëÿє пîÿñíèòè пðîíèêíåííÿ, ìåхàíіçìè і шëÿ-
хè òðàíñпîðòóâàíí, à òàêîж жèòòєäіÿëьíіñòь хâîðîáîòâîðíèх ìіêðîîðãàíіçìіâ ó 
пðèáåðåжíèх àêâàåêîñèñòåìàх і іäåíòèфіêàцію äжåðåë çàáðóäíåííÿ. Тàêèì ÷è-
íîì пîëåãшóєòьñÿ îòðèìàííÿ áіëьш òî÷íèх îціíîê ðèçèêó äëÿ ñпîжèâà÷іâ ìî-
ðåпðîäóêòіâ і äëÿ òèх, хòî âèêîðèñòîâóє Îêåàí äëÿ ðåêðåàції òà âіäпî÷èíêó. Àëå 
âñå щå çàëèшàєòьñÿ áàãàòî пðîáëåì, щî âèìàãàюòь íîâèх ìåòîäіâ äîñëіäжåíь і 
âèçíà÷àюòь їх ìàéáóòíі íàпðÿìè. Сåðåä íèх ìîëåêóëÿðíі ìåòîäè шâèäêîãî і 
òî÷íîãî âèÿâëåííÿ òà іäåíòèфіêóâàííÿ пàòîãåíіâ â ñêëàäíèх ñèòóàціÿх. Мàюòь 
áóòè îíîâëåíі ñòàíäàðòè ÿêîñòі ðåêðåàціéíèх äіëÿíîê îêåàíі÷íîї àêâàåêîñèñòå-
ìè, щî äîçâîëèòь òî÷íішå âіäáèâàòè ðèçèêè äëÿ çäîðîâ’ÿ òà äàñòь ìåíåäжåðàì 
пîëіпшåíі іíñòðóìåíòè äëÿ ñêîðішîãî і òî÷íішîãî óхâàëåííÿ åфåêòèâíèх ðішåíь. 
Біëьшå óâàãè òðåáà пðèäіëÿòè âіðóëåíòíèì ìіêðîáàì, îñîáëèâî â пëàíі íå òіëьêè 
їх âèçíà÷åííÿ, àëå é âèÿâëåííÿ їх äжåðåë і ìіñць ñêóп÷åííÿ, à òàêîж фàêòîðіâ, щî 
пðèâîäÿòь äî іíфåêціé. Тèì áіëьшå, щî â ðіçíèх ÷àñòèíàх ñóáñèñòåì àêâàëьíîї і 
ãåîëîãі÷íîї åêîñèñòåì Îêåàíó хâîðîáîòâîðíі ìіêðîîðãàíіçìè ÷àñòî àñîціéîâàíі ç 
ìîðñьêèìè òâàðèíàìè, фіòîпëàíêòîíîì, çîîпëàíêòîíîì, âіäêëàäàìè, äåòðèòîì 
і пîðîâèìè ðîç÷èíàìè. Зðîñòàííÿ ìіêðîáíîї áіîìàñè ìîжå ðіçêî àêòèâіçóâàòèñÿ 
піä âпëèâîì фàêòîðіâ çîâíішíьîãî ñåðåäîâèщà, їх äèíàìіêè і ñпðÿìóâàííÿ. Сå-
ðåä òàêèх фàêòîðіâ ñîëîíіñòь, òåìпåðàòóðà, жèâèëьíі ðå÷îâèíè òà ñîíÿ÷íå ñâіò-
ëî. Тîáòî, äîñëіäжåííÿ пîâèííі âêëю÷àòè âñåáі÷íó îціíêó äèíàìіêè ìіêðîáíîї 
пîпóëÿції і åêîëîãії íåêèшêîâèх âîäíî-îáóìîâëåíèх хâîðîá. Пàðàëåëьíіñòь цèх 
íàпðÿìêіâ äîñëіäжåíь íàäàñòь áіëьш íàäіéíó іíфîðìàцію пðî ðèçèêè çäîðîâ’ю, 
пîâ’ÿçàíі іç пðèáåðåжíèìè äіëÿíêàìè åêîîêåàíîëîãі÷íîї ñèñòåìè і ñпîжèâàííÿì 
ìîðåпðîäóêòіâ, à ðåçóëьòàòè òàêèх äîñëіäжåíь ìîжóòь áóòè âèðішàëьíèìè äëÿ 
îціíêè ñòàíó çäîðîâ’ÿ ëюäèíè òà éîãî пåðñпåêòèâ.
Рåçóëьòàòè îäíієї ç пåðшèх ñпðîá îціíèòè âåëè÷èíè іíфåêціéíèх хâîðîá GBD 
(global burden of disease), пîâ’ÿçàíèх іç пëàâàííÿì/êóпàííÿì ó пðèáåðåжíèх ÷à-
ñòèíàх îêåàíі÷íîї àêâàåêîñèñòåìè, çàáðóäíåíèх ñòі÷íèìè âîäàìè, à òàêîж âжè-
âàííÿì хàð÷îâèх пðîäóêòіâ ç ìîëюñêіâ òà іíшèх ãіäðîáіîòіâ, çіáðàíèх ó òàêèх âî-
äàх, пðåäñòàâëåíі ó ðîáîòі [4]. Àâòîð çàпðîпîíóâàâ òàêі хâîðîáè íàçèâàòè òàëàñî-
ãåííèìè, òîáòî âèêëèêàíèìè ìîðåì. Дîíåäàâíà ці çàхâîðюâàííÿ пîäàâàëèñÿ ÿê 
ìіñцåâі фåíîìåíè і  íå âêëю÷àëèñÿ ó ñâіòîâó пðàêòèêó ÿê íàñëіäîê çàáðóäíåííÿ 
ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà. Мîжíà ãîâîðèòè пðî çíà÷íèé çàãàëьíèé ìàñшòàá пðî-
áëåìè, ÿêщî âðàхóâàòè, щî çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ, щî пðîжèâàє â пðèìîðñь-
êіé çîíі, à òàêîж òóðèñòè êîðèñòóюòьñÿ ðåêðåàціéíèìè ðåñóðñàìè пðèáåðåжíèх 
÷àñòèí àêâàåêîñèñòåìè Îêåàíó, êóäè íàé÷àñòішå ñêèäàюòьñÿ íåäîñòàòíьî î÷è-
щåíі àáî âçàãàëі íåî÷èщåíі ñòі÷íі âîäè. Кîжíèé êóáі÷íèé ìåòð ñêèíóòèх ó ìîðå 
íåçíåçàðàжåíèх пîáóòîâèх ñòі÷íèх âîä ìîжå íåñòè ìіëьéîíè іíфåêціéíèх äîç пà-
òîãåííèх ìіêðîîðãàíіçìіâ. Зãіäíî íàâåäåíèх â ðîáîòі [24] ðåçóëьòàòіâ ãëîáàëьíèх 
îціíîê, іíîçåìíі і ìіñцåâі òóðèñòè âèòðà÷àюòь áëèçьêî 2 ìіëьÿðäіâ ëюäèíî-äíіâ 
щîðі÷íî íà âіäпî÷èíîê â пðèáåðåжíèх ðåêðåàціéíèх êóðîðòàх і áàãàòî êîíòàêòó-
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юòь òèì àáî іíшèì ñпîñîáîì іç пðèáåðåжíèìè âîäàìè, çàáðóäíåíèìè ñòі÷íîю 
âîäîю. Щîðі÷íî ëюäè ñпîжèâàюòь áëèçьêî 800 ìëí òîí хàð÷îâèх пðîäóêòіâ, âè-
ãîòîâëåíèх іç ñèðèх àáî çëåãêà ñòåðèëіçîâàíèх пîòåíціéíî îòðóéíèх ìîëюñêіâ, 
çіáðàíèх ó çàáðóäíåíèх âîäàх. Ó áàãàòьîх íàóêîâèх äîñëіäжåííÿх íàãîëîшóєòьñÿ 
íà іñòîòíîìó ðèçèêó äëÿ пëàâціâ і êóпàëьщèêіâ îòðèìàííÿ çàхâîðюâàííÿ ÷åðåç 
êîíòàêò іç çàáðóäíåíîю іíфåêціéíèìè àãåíòàìè ìîðñьêîю âîäîю. Îñòàííÿ ìîжå 
ñëóжèòè фàêòîðîì íèçêè шëóíêîâî-êèшêîâèх і ðåñпіðàòîðíèх çàхâîðюâàíь пðè 
пîпàäàííі â îðãàíіçì ëюäèíè çàáðóäíåíîї ìîðñьêîї âîäè. Зà äàíèìè ВÎÎЗ  і íà-
óêîâèх äжåðåë, îòðèìàíèх â ðåçóëьòàòі іíòåãðàëьíèх äîñëіäжåíь ðèçèêіâ çàхâî-
ðюâàííÿ, âñòàíîâëåíî, щî щîðі÷íèé ãëîáàëьíèé ðіâåíь çàхâîðюâàííÿ, òàê ÷è 
іíàêшå пîâ’ÿçàíèх ç Îêåàíîì, ç âèщåâèêëàäåíèх пðè÷èí, ñÿãàє пîíàä 120 ìіëьé-
îíіâ âèпàäêіâ шëóíêîâî-êèшêîâèх хâîðîá і пîíàä 50 ìіëьéîíіâ âèпàäêіâ áіëьш 
âàжêèх ðåñпіðàòîðíèх çàхâîðюâàíь, ÿêі âèíèêàюòь пðè пëàâàííі òà êóпàííі â çà-
áðóäíåíèх ñòі÷íîю âîäîю пðèáåðåжíèх ÷àñòèíàх àêâàåêîñèñòåìè. Спîжèâàííÿ 
êîíòàìіíîâàíèх ìîëюñêіâ, àáî пðîäóêòіâ, âèãîòîâëåíèх ç íèх, щîðі÷íî âèêëèêàє 
áëèçьêî 4 ìіëьéîíіâ âèпàäêіâ іíфåêціéíîãî ãåпàòèòó A і С. З íèх áëèçьêî 40 òè-
ñÿ÷ âèпàäêіâ ìàюòь ëåòàëьíèé ðåçóëьòàò і пîíàä 40 òèñÿ÷ – äîâãîòðèâàëó âòðàòó 
пðàцåçäàòíîñòі. Зàãàëьíèé âпëèâ íà çäîðîâ’ÿ ëюäåé òàëàñîãåííèх іíфåêціéíèх 
хâîðîá, пîâ’ÿçàíèх ç íàÿâíіñòю пàòîãåííèх ìіêðîîðãàíіçìіâ ó пðèáåðåжíèх âî-
äàх, îціíююòь â 3 ìіëьéîíè ëюäèíî-äíіâ/ðіê, ç пåðåäáà÷óâàíèìè åêîíîìі÷íè-
ìè âòðàòàìè áëèçьêî 12 ìіëьÿðäіâ äîëàðіâ щîðі÷íî. Àâòîðè пðèпóñêàюòь, щî âñі 
âèщåçãàäàíі îціíêè îðієíòîâíі, і ñпðàâжíі ÷èñëà ìîжóòь áóòè âèщå àáî íèж÷å 
íà 50 %. Îäíàê, цå íå çìіíює пåðåêîíàííÿ, щî çàáðóäíåííÿ ñòі÷íîю âîäîю пðè-
áåðåжíèх âîä є áàãàòîìіëьÿðäíèì щîðі÷íèì òÿãàðåì, âèêëèêàíèì âпëèâîì çà-
áðóäíåíîї ñòîêàìè ìîðñьêîї âîäè íà çäîðîâ’ÿ ëюäåé. Тîìó çàпîáіãàííÿ òàêîãî 
çàáðóäíåííÿ є ãіäíèì âêëю÷åííÿ â çàãàëьíèé пîðÿäîê äåííèé пðîфіëàêòèêè і 
êîíòðîëю çàáðóäíåííÿ ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà. 
Íàíîòåхíîëîãії є îäíією ç îñíîâíèх іííîâàціéíèх ãàëóçåé íàóêîâî-åêîíîìі÷-
íîãî çðîñòàííÿ, ÿêà ìîжå пðåäñòàâëÿòè ðіçíîìàíіòíó íåáåçпåêó ÿê äëÿ íàâêî-
ëèшíьîãî ñåðåäîâèщà, òàê і çäîðîâ’ÿ ëюäèíè. Пîâåðхíåâі âëàñòèâîñòі і äóжå ìà-
ëèé ðîçìіð íàíî÷àñòèíîê і íàíîòðóáîê çàáåçпå÷óюòь ñòâîðåííÿ пîâåðхîíь, ÿêі 
ìîжóòь çâ’ÿçóâàòè òà òðàíñпîðòóâàòè òîêñè÷íі хіìі÷íі çàáðóäíюâà÷і, à òàêîж, 
ìîжëèâî, òîêñè÷íі ðåàêціéíі ðàäèêàëè. Іñíóє âåëèêà êіëьêіñòь äîêàçіâ шêіäëè-
âîãî âпëèâó íàíî÷àñòèíîê, ÿêі пðè âäèхàííі ìîжóòь ñпðè÷èíèòè ðÿä ëåãåíåâèх 
пàòîëîãіé ó ëюäåé. Пðîòå êіëьêіñòь і пðèðîäà íàíî÷àñòèíîê, щî пîòðàпëÿюòь ó 
âîäíå ñåðåäîâèщå, çíà÷íîю ìіðîю íåâіäîìі. Сåðåä ìîжëèâèх іñíóюòь íåáåçпåêè, 
пîâ’ÿçàíі ç шêіäëèâèìè åфåêòàìè, ÿêі çäàòíі âèíèêíóòè âíàñëіäîê âпëèâó íàíî-
÷àñòèíîê ÿê íà âîäíèх òâàðèí, òàê і íà ëюäåé. Пîòðіáíî âðàхîâóâàòè ìîжëèâі 
çâ’ÿçêè íàíî÷àñòèíîê ç пðèðîäíèìè êîëîїäàìè òà íàíî÷àñòèíêàìè, щî, áåç ñóì-
íіâó, ìîжå âпëèâàòè íà їх áіîäîñòóпíіñòь òà пîãëèíàííÿ êëіòèíàìè òà îðãàíіçìà-
ìè. Іñíóє âіðîãіäíіñòь áіëьш âèñîêîãî ñòóпåíю щîäî íàíåñåííÿ шêîäè çäîðîâ’ю 
ëюäåé і ìîðñьêіé áіîòі, піäâèщåííÿ åêîëîãі÷íèх ðèçèêіâ òà ìîжëèâіñòь ðèçèêіâ 
щîäî хàð÷îâîãî ëàíцюãà äëÿ ëюäåé íà îñíîâі âіäîìèх фîðì пîâåäіíêè òà òîê-
ñè÷íîñòі íàíî÷àñòèíîê пðè âäèхàííі. Íåîáхіäíèì є çàпîáіжíèé піäхіä ç іíäèâі-
äóàëьíîю îціíêîю íîâèх íàíîìàòåðіàëіâ ç ìåòîю óíèêíåííÿ ðèçèêó äëÿ çäîðîâ’ÿ 
ëюäåé і òâàðèí. Õî÷à пîòî÷íі пðîòîêîëè âèпðîáóâàíь òîêñè÷íîñòі пîâèííі áóòè 
çàãàëьíîпðèéíÿòі äëÿ âèÿâëåííÿ шêіäëèâèх íàñëіäêіâ, пîâ’ÿçàíèх ç íàíî÷àñòèí-
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êàìè, íåîáхіäíі áіëьш ãëèáîêі äîñëіäжåííÿ íîâèх íàíîìàòåðіàëіâ íîâіòíіìè ìå-
òîäàìè äëÿ âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé їх пîâåäіíêè â Îêåàíі [5]. 
Óêðàїíñьêі íàóêîâці, ñóäÿ÷è ç пåðåëіêó îпðèëюäíåíèх ðîáіò çà пîäіáíîю òåìà-
òèêîю, íå äóжå àêòèâíî çàéìàюòьñÿ пðîáëåìîю çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, пîâ’ÿçàíîю 
ç âпëèâîì íà ëюäñьêèé îðãàíіçì ÷èííèêіâ ìîðñьêîãî ñåðåäîâèщà. Пåâíі àêòèâ-
íі êðîêè ó âèðішåííі äåÿêèх пèòàíь çàçíà÷åíîї пðîáëåìè ðîáëÿòьñÿ â Іíñòèòóòі 
ìîðñьêîї áіîëîãії ÍÀÍ Óêðàїíè [25] і, çîêðåìà, щîäî ÷îðíîìîðñьêèх ëèìàíіâ, â 
Óêðàїíñьêîìó íàóêîâî-äîñëіäíîìó іíñòèòóòі ìåäè÷íîї ðåàáіëіòàції òà êóðîðòîëîãії 
МÎЗ Óêðàїíè [26]. 
Зàçíà÷èìî, щî â Óêðàїíі, ÿêà є ìîðñьêîю äåðжàâîю, íåîáхіäíèì є ðîçâèòîê 
áіëьш ãëèáîêèх âñåáі÷íèх êîìпëåêñíèх äîñëіäжåíь âпëèâó ãåîåêîëîãі÷íèх ñèñ-
òåì Чîðíîãî і Àçîâñьêîãî ìîðіâ ÿê ñóáñèñòåì Îêåàíó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ êðà-
їíè, à òàêîж ðіçíèх àñпåêòіâ ñîціàëьíî-åêîíîìі÷íèх åфåêòіâ цьîãî âпëèâó. Тàêèé 
ðîçâèòîê ìîжëèâèé òіëьêè çà óìîâè âіëьíîãî äîñòóпó äî îêåàíîëîãі÷íîї, åêîëî-
ãі÷íîї é ìåäè÷íîї іíфîðìàції áóäь-ÿêîãî ðіâíÿ, ґðóíòîâíîãî íàóêîâîãî і фàхîâî-
ãî îáãîâîðåííÿ шëÿхіâ âèðішåííÿ ñîціàëьíèх, åêîëîãі÷íèх і ìåäè÷íèх пðîáëåì 
íàшîãî ñóñпіëьñòâà, ðîçóìіííÿ âàжëèâîñòі пðîáëåìè «Îêåàí–çäîðîâ’ÿ ëюäèíè» 
íà ðіâíі äåðжàâè.
Àâòîð âпåâíåíèé, щî çàçíà÷åíà пðîáëåìà, îñîáëèâî âðàхîâóю÷è ìіñцå Àçî-
âî-Чîðíîìîðñьêîãî áàñåéíó â åêîíîìіêî-ñîціàëьíіé ñфåðі Óêðàїíè, åêîëîãі÷íèé 
ñòàí éîãî пðèáåðåжíîї çîíè, à òàêîж çíà÷íó êіëьêіñòь пðîжèâàю÷îãî, пðàцю-
ю÷îãî і âіäпî÷èâàю÷îãî íàñåëåííÿ, ÿêå ç ðіçíåì ñòóпåíåì àêòèâíîñòі âçàєìîäіє 
ç åêîëîãîîêåàíі÷íîю ñèñòåìîю òà її ñóáñèñòåìàìè, ìàє ñòàòè îá’єêòîì пèëьíîї 
óâàãè â÷åíèх, îñîáëèâî ìîðñьêèх ãåîåêîëîãіâ і áіîãåîåêîëîãіâ, ìіêðîáіîëîãіâ і âі-
ðóñîëîãіâ, ìåäèêіâ і äієòîëîãіâ, êóðîðòîëîãіâ, åêîíîìіñòіâ, ñîціîëîãіâ, òóðèçìîëî-
ãіâ, à òàêîж фàхіâціâ-пðàêòèêіâ, áіçíåñìåíіâ, ìåíåäжåðіâ пîâ’ÿçàíèх ç Îêåàíîì 
ãàëóçåé ãîñпîäàðñòâà, пðåäñòàâíèêіâ âëàäíèх ñòðóêòóð ðіçíîãî ðіâíÿ і, áåçóìîâ-
íî, пðîфåñîðіâ ВÍЗ, ÿêі ìàюòь пðàâèëьíî íàâ÷àòè пðåäñòàâíèêіâ íîâèх пîêîëіíь 
äëÿ âèщåîçíà÷åíèх ñфåð äіÿëьíîñòі.
À âçàãàëі, çàíóðåííÿ ó шèðîêó é ãëèáîêó пðîáëåìó “Îêåàíè і Зäîðîâ’ÿ Люäè-
íè”  щå ðàç піäòâåðäжóє ñпðàâåäëèâіñòь пåðшîãî åêîëîãі÷íîãî çàêîíó, ñфîðìó-
ëьîâàíîãî Бàððі Кîììîíåð â éîãî êíèçі “The Closing Circle“ (1971), à ñàìå: «Вñå 
пîâ’ÿçàíî ç óñіì».
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Â.À. Еìåëьяíîв
ÎКЕÀÍ И ЗДÎРÎВЬЕ ЧЕЛÎВЕКÀ. СÎСТÎЯÍИЕ ПРÎБЛЕМЫ
В ñòàòьå íà îñíîâå ãåîэêîñèñòåìíîãî пîхîäà è àíàëèçà îпóáëèêîâàííûх ðàáîò пî пðîáëåìå 
«Îêåàí è çäîðîâьå ÷åëîâåêà», ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîñòîÿíèå èçó÷åíèÿ ðàçëè÷íûх âîпðîñîâ âëè-
ÿíèÿ ãåîэêîñèñòåìû Мèðîâîãî îêåàíà (äàëåå Îêåàí), à òàêжå åå ãëîáàëьíûх ñóáñèñòåì – àэ-
ðàëьíîé, àêâàëьíîé è ãåîëîãè÷åñêîé – íà çäîðîâьå ÷åëîâåêà. Пîíèìàíèå пóòåé ðåшåíèÿ óêà-
çàííîé пðîáëåìû òðåáóåò çíàíèÿ îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðíîãî ñîñòàâà è ñâîéñòâ ãëàâíûх фè-
çè÷åñêèх ñðåä (ãàçîâîé, жèäêîé è òâåðäîé) ãëîáàëьíûх ñóáñèñòåì Îêåàíà, îñîáåííîñòåé èх 
фóíêцèîíèðîâàíèÿ è ñîпðîâîжäàющèх пðîцåññîâ. Иìåííî фèçè÷åñêèå ñâîéñòâà óêàçàííûх 
ñðåä ñóáñèñòåì Îêåàíà, à òàêжå áèîëîãè÷åñêèå, ãåîëîãè÷åñêèå è эêîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè 
пîñëåäíèх, èх ìèíåðàëьíûå, áàëьíåîëîãè÷åñêèå, ðåêðåàцèîííûå,  пèщåâûå è äðóãèå ðåñóðñû, 
êëèìàòè÷åñêèå пðîцåññû è ÿâëåíèÿ, äèíàìèêà è ìîщíîñòь êîòîðûх îáóñëîâëåíû âçàèìîäåé-
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ñòâèåì ñìåжíûх ñóáñèñòåì Îêåàíà è ñóшè, îñîáåííî â èх пðèáðåжíîé è пðèìîðñêîé ÷àñòÿх, 
îêàçûâàюò ñëîжíîå, пîðîé ðåшàющåå  âëèÿíèå íà çäîðîâьå ÷åëîâåêà.
Óêðàèíå êàê ìîðñêîé äåðжàâå, íåîáхîäèìî ðàçâèòèå áîëåå ãëóáîêèх âñåñòîðîííèх êîìпëåêñ-
íûх èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ ãåîэêîëîãè÷åñêèх ñèñòåì Чåðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé – ñîñòàâëÿ-
ющèх ñóáñèñòåì Îêåàíà – íà çäîðîâьå íàñåëåíèÿ ñòðàíû, à òàêжå ðàçëè÷íûх àñпåêòîâ ñîцè-
àëьíî-эêîíîìè÷åñêèх эффåêòîâ эòîãî âîçäåéñòâèÿ.
Ключевые слова: ãåîэêîñèñòåìû, ñóáñèñòåìû, ìîðñêèå àêâàòîðèè.
V.O. Yemelianov
THE OCEAN AND HUMAN HEALTH. PROBLEM STATUS
In the article, based on the geoecosystem approach and analysis of published works on the Ocean 
and Human Health problem, is considered the state of studying of various issues of the influence of 
the geoecosystem of the World Ocean (hereinafter Ocean), as well as its global subsystems – aerial, 
aquatic and geological – on human health. Understanding of the ways of solving this problem requires 
knowledge of the structural composition and properties of the main physical media (gas, liquid and 
solid) of the global subsystems of the Ocean, the features of their functioning and accompanying 
processes. It is the physical properties of these environments of the subsystems of the Ocean, as well as 
the biological, geological and ecological features of the latter, their mineral, balneological, recreational, 
food and other resources, climatic processes and phenomena whose dynamics and power are due to 
the interaction of adjacent subsystems of the Ocean and Land, in their coastal parts particularly, have a 
complex, sometimes decisive impact on human health.
For the Ukraine as a marine state, it is necessary to develop deeper and comprehensive studies of the 
influence of the geoecological systems of the Black and Azov Seas as constituent parts of the Ocean 
geoecosystem, on the health of the  population, as well as various aspects of socio-economic effects of 
this influence.
Keywords: geoecosystems, subsystems, marine water area.
